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ド結晶中の F センターへの動的遷移過程への応用を行ない， これらの選移過程を明らかにした。
このように，本論文は，凝縮相中における準位交差問題を'- 2 準位が多モードのフォノンからなる媒質自由度と相
互作用しているモデルから出発し，形式的摂動展開法による解析計算及び減衰演算子を用いた数値計算によって詳細
に調べ，系の遷移過程を統一的に解明することに成功しているo
よって博士(理学)の学位論文として価値のあるものと認める D
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